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La presente investigación y propuesta tecnológica, tiene como principal objetivo implementar una 
aplicación móvil que permite monitorear la calidad de agua potable en pozos en los centros poblados 
del distrito de Laredo, Trujillo, midiéndose a través de un dispositivo electrónico evaluando los 
siguientes parámetros: Potencial de Hidrógeno (pH), la Temperatura y la Turbidez, utilizando para 
ello como tecnología Arduino mega y sensores adecuados para los parámetros antes mencionados. 
Esto nace desde la problemática que se presenta actualmente en nuestro país, donde los centros 
poblados que tienen el servicio de agua potable no se miden con frecuencia la calidad de agua, esto 
por el tiempo que demora para la recolección de datos, donde personal capacitado tiene que viajar 
a los centros poblados cada cierto tiempo, tomar las muestras correspondientes para luego 
analizarlas. De esta manera no se garantiza que el agua sea totalmente potable los 365 días del 
año. Dado esto la población suele estar muy susceptible a enfermarse al consumir esta agua sin 
hervir previamente. “En la selva y área rural existe un menor porcentaje de hogares con acceso de 
agua segura.” INEI (2016). Encuesta demográfica y de salud familiar. 
 
 
Este trabajo se sustenta bajo el desarrollo de la metodología SCRUM, una metodología ágil que nos 
ayuda en el proceso del proyecto, ya que el desarrollo es flexible, productivo y trabajado en equipo. 
Así mismo el uso de la tecnología del Arduino mega en el proceso de medición para la calidad del 
agua. Los sensores a utilizar son los siguiente: Sensor PH, sensor de temperatura y sensor de 
turbidez. Posteriormente los datos obtenidos se almacenan en un servidor. 
 
 
Obteniendo como resultado, una aplicación móvil que permite monitorear el nivel de la calidad del 
agua potable para los centros poblados del distrito de Laredo, Trujillo. 
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The present research and technological proposal, allows the monitoring of drinking water quality in 
wells of population centers of Laredo, Trujillo, measured through an electronic device, evaluating the 
following parameters: Potential of Hydrogen (pH), Temperature and Turbidity, using the Arduino 
mega technology and the appropriate parameters for the aforementioned parameters. This is born 
from the problem that is currently present in our country, where the population centers have drinking 
water service, water quality is not often measured, this is due to the time it takes to collect data, 
where trained personnel have to travel to populated centers every so often, take the corresponding 
samples and then analyze them. In this way it is not guaranteed that the water will be potable 365 
days a year. Since the population is usually very susceptible to get sick by consuming this water 
without boiling previously. "In the jungle and the rural area there is a lower percentage of households 
with safe water access." INEI (2016). Demographic and family health survey. 
 
 
This work is based on the development of the SCRUM methodology, an agile methodology that helps 
in the project process, since it is flexible, productive and worked as a team. So the use of the Arduino 
mega technology in the process of measuring for water quality. The sensors to be used are the 
following: PH sensor, temperature sensor and turbidity sensor. Subsequently, the data obtained is 
stored on a server. 
 
 
Obtaining as a result, a mobile application that allows to monitor the level of drinking water quality 
for the population centers of Laredo, Trujillo. 
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NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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